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Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT , yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis tentang  ‘SISTEM INFORMASI KERAJINAN PERAK KOTAGEDE BERBASIS WEB’ sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Karya tulis ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih Jenjang Pendidikan Tingkat Diploma III di sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta.
Pada   kesempatan    ini   penyusun   mengucapkan banyak    terima kasih
 kepada :
1.	Bapak Drs .G.P. Daliyo,Dipl.comp selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Inforatika dan Komputer Akakom Jogjakarta.
2.	Bapak .Ir.M. Guntara .MT, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika  dan Komputer Akakom Jogjakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko , ST, MT, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika /Teknik Informatika D3  Di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Akakom Jogjakarta.
4.	Bapak Ir. Totok suprawoto, MM , selaku Dosen Pembimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini. 
5.	Bapak Wagito, ST, selaku Dosen Wali saya selama kuliah.
6.	Staf dan karyawan sekolah Tinggi manajemen Informatika dan Komputer Akakom Jogjakarta.
7.	Abah dan Mama tercinta di rumah yang sabar dan selalu memberikan suport baik moril maupun materil kepada  penyusun.
8.	segenap keluarga penyusun baik di Pontianak maupun di Jogyakarta atas dukungannya 
9.	Teman-teman ku di Dborsiel community atas Saran dan kritik nya 
10.	Teman- teman angkatan 97 di Akakom Jogyakarta atas masukan dan sarannya 
11.	Semua teman temanku baik di Pontianak ataupun di Jogjakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini.
12.	Seseorang yang selalu setia pada ku.
Dalam penyusunan karya tulis ini , penyusun menyadari masih ada kekurangan dan jauh dikatakan dari sempurna . oleh karena itu penyusun dengan senang hati menerima kritik dan saran demi perbaikan karya tulis ini.
Meskipun demikian penyusun berharap , semoga karya tulis ini dapat berguna bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Jogjakarta juga pembaca pada umumnya.


Jogjakarta,      April 2004
Penyusun



( Uray.M.Firman.S )
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